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 KUESIO N ER 
 
Identitas Responden 
M ohon Bapak/Ibu untuk m engsi daftar pertanyaan berikut : 
N am a  :.........................................................(boleh tidak diisi) 
Usia  :...................tahun 
Jenis kelamin : (   ) pria  (   ) wanita 
Pengalam an m enjadi M anajer : 
 (   ) < 1 th 
 (   ) 1-5 th 
 (   ) > 5 th 
 
 




(     ) 
Kepada Yth 
Bapak/Ibu M anajer, 
Saya yang m engirimkan kuesioner ini 
N am a  : W oro Sita Laksmi Probowati 
N im   : 00.60.0034 
M ahasiswa : Ekonom i Jurusan Akuntansi 
 Universitas Katolik Soegijapranata Sem arang 
 
M em erlukan beberapa inform asi untuk m endukung penelitian saya 
dalam  rangka penulisan skripsi. Judul penelitian yang saya lakukan adalah 
“PEN GARUH TEKN IK TO TAL Q UALITY M AN AGEM EN T TERHADAP 
KIN ERJA M AN AJERIAL DEN GAN  SISTEM  PEN GUKURAN  KIN ERJA 
DAN  SISTEM  PEN GHARGAAN  SERTA PERILAKU M AN AJER 
SEBAGAI VARIABEL M O DERATIN G” (STUDI EM PIRIS PADA 
PERUSAHAAN  M AN UFAKTUR BESAR DI SEM ARAN G) 
Penelitian ini m em erlukan partisipasi dari Bapak/Ibu untuk 
m em berikan inform asi m elalui kuesioner ini karena tanpa bantuan 
Bapa/Ibu saya tidak dapat m enyelesaikan penelitian ini. Sem ua inform asi 
yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk 
keperluan penelitian saja dan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai 
dengan etika penelitian. Saya harap Bapak/Ibu dapat mengem balikan 
kuesioner ini. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk m engisi 





KIN ERJA M AN AJERIAL (Dikembangkan oleh M ahony et. al.,1963) 
M ohon Bapak/Ibu ukur kinerja Bapak/Ibu berdasarkan persepsi 
Bapak/Ibu untuk setiap bidang berikut ini dengan m enuliskan nom or 
diantara 1 sam pai dengan 7, sesuai dengan skala yang m enurut 
Bapak/Ibu paling tepat, dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Kinerja                                          kinerja                                              kinerja 




Bidang Skala kinerja 
(angka 1 s/d 7) 
1. Perencanaan 
M enentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/ 
pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, 





M engum pulkan dan m enyam paikan inform asi untuk 
catatan, laporan dan rekening, m engukur hasil, 





Tukar-m enukar informasi dengan orang di bagian 
organisasi yang lain untuk m engkaitkan dan 
m enyesuaikan pogram , m em beritahu bagian lain, 






M enilai dan m engukur proposal, kinerja yang 
diamati atau dilaporkan : penilaian pegawai, 
penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 






M engarahkan m em im pin, dan mengem bangkan 
bawahan anda, m em bim bing, m elatih, dan 
m enjelaskan peraturan kerja pada bawahan 





6. Pem ilihan Staff 
M em pertahankan angkatan kerja di bagian anda, 
m erekrut, m ewawancarai dan m emilih pegawai 






7. N egosiasi 
Pem belian, penjualan atau m elakukan kontrak untuk 
barang dan jasa, m enghubungi pem asok, tawar 







M enghadiri pertem uan, pertem uan dengan 
perusahaan lain, pertem uan perkum pulan bisnis, 
pidato untuk acara-acara kem asyarakatan, 
pendekatan ke m asyarakat, m em promosikan tujuan 







9. Kinerja secara menyeluruh  ............................ 
SISTEM  PEN GUKURAN  KIN ERJA (Dikem bangkan oleh Daniel dan 
Reitsperger, 1992) 
M ohon Bapak/Ibu nyatakan frekuensi pengukuran kinerja yang 
berlaku di lingkungan perusahaan Bapak/Ibu sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, dengan cara m em ilih salah satu angka dari skala 1 
sampai dengan 7 berikut ini : 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Tidak      lebih dari  3th keatas-   1th keatas-    setiap          setiap           setiap  
Pernah        5 th            5 th            3th              tahun           bulan          minggu 
 
1. Pengukuran kinerja staf di 
unit organisasi yang 















2. Pengukuran kinerja staf pada 
unit-unit organisasi di 
lingkungan perusahaan 

















SISTEM  PEN GHARGAAN  (Dikem bangkan oleh Ittner dan Larcker, 
1995) 
M ohon Bapak/Ibu pilih salah satu (dengan m em beri tanda X ) dari 
dua alternatif sistem  penghargaan berikut ini yang saat ini berlaku di 
lingkungan perusahaan Bapak/Ibu sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
1.  Kom pensasi (gaji + tunjangan) tetap saja 
2. Kompensasi tetap + penghargaan lain yang ditentukan berdasarkan 
kinerja individu / kelom pok 
 
 
TO TAL Q UALITY M AN AGEM EN T (TQ M ) (Dikem bangkan oleh Snell 
dan Dean, 1992) 
M ohon Bapak/Ibu m em beri penilaian atas pertanyaan berikut, 
m engenai penerapan TQ M  di lingkungan perusahaan Bapak/Ibu sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara m em ilih salah satu angka 
dari skala 1 sampai dengan 7 berikut ini : 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Relatif                                          sedang                                              relatif 
Sedikit                                                                                                  banyak 
 
1.Perhatian Bapak/Ibu terhadap 
usaha peningkatan kualitas 
proses pada unit organisasi 






















2.W aktu yang Bapak/Ibu 
gunakan untuk m eningkatkan 
kualitas m asukan (input) pada 
unit organisasi yang 






















3.Usaha Bapak/Ibu untuk 
m eningkatkan kualitas 
keluaran (output) pada unit 


























PERILAKU M AN AJER (Dikem bangkan oleh Ferrel dan Skinner, 
1988) 
Anda m engalami hal seperti yang diilustrasikan dalam  skenario 
berikut : 
Anda m engetahui bahwa tingkat penjualan bulan ini tidak 
m em enuhi target yang diinginkan. N am un terdapat suatu pesanan dari 
konsum en untuk bulan depan yang belum  saatnya dikirim . Apabila 
pesanan tersebut segera anda kirim, m aka target penjualan akan 
tercapai. Alternatif tindakan pertama yang dapat diam bil dalam  situasi 
tersebut adalah : 
 
Segera M engirim  Pesanan Tersebut 
Berdasarkan keadaan yang anda alam i di perusahaan anda, kem ungkinan 
anda m emilih alternatif tersebut : 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Sangat        lebih         rendah       tidak          tinggi            lebih           sangat 
rendah        rendah                      memiliki                           tinggi           tinggi 
 
M enurut anda, tingkat kemungkinan alternatif pertam a anda pilih karena 
tindakan tersebut : 
 
  Persepsi sikap dan 
tindakan 
 


































Tindakan yang adil 
















Secara m oral 
dibenarkan 
4 Tidakmenguntungkan 
























bagi karir saya 
untuk prom osi 
5 Secara personal 























Secara personal  
m enyenangkan bagi 
saya 
6 M em berikan m anfaat 






















M em berikan 
m anfaat yang 
sangat besar 
7 M elanggar aturan 






















Tidak M elanggar 
aturan yang tidak 
tertulis 




























Alternatif tindakan kedua yang dapat diam bil dalam  situasi yang 
diilustrasikan di atas adalah : 
 
M engirim  Pesanan Sesuai W aktunya 
 
Berdasarkan keadaan yang anda alam i di perusahaan anda, kem ungkinan 
anda m emilih alternatif tersebut : 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Sangat        lebih        rendah         tidak         tinggi           lebih           sangat 
rendah      rendah                       memiliki                           tinggi           tinggi 
 
M enurut anda, tingkat kemungkinan alternatif pertam a anda pilih 
karena tindakan tersebut : 
  
  Persepsi sikap dan 
tindakan 
 
















Tindakan yang  
pantas 
















Tindakan yang adil 




















bagi karir saya 























bagi karir saya 
untuk prom osi 























1 2 3 4 5 6 7 saya 
6 M em berikan 























M em berikan 
m anfaat yang 
sangat besar 
























Tidak m elanggar 
aturan yang tidak 
tertulis 





























  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Kinerja Manajerial  
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            45.0000        44.8000        .5628           .8520 
Y2            45.2500        44.0214        .6972           .8403 
Y3            45.0556        44.6825        .6903           .8418 
Y4            45.1667        44.5429        .6073           .8478 
Y5            44.7222        45.6349        .6595           .8452 
Y6            45.1389        42.1230        .7320           .8353 
Y7            45.3611        44.6373        .4781           .8621 
Y8            45.7500        42.9929        .4661           .8688 






N of Cases =     36.0                    N of Items =  9 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics  Total Quality Management 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          11.4167         3.9643        .5240           .8505 
X1.2          11.6944         2.7325        .7707           .5925 






N of Cases =     36.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8032 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Sistem Pengukuran Kinerja 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1           5.3889          .5873        .6847           . 






N of Cases =     36.0                    N of Items =  2 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics  Perilaku Manajer 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X4.1.1        76.7222       206.4921        .5447           .9136 
X4.1.2        76.5833       201.2214        .7493           .9074 
X4.1.3        76.6944       193.5325        .8279           .9042 
X4.1.4        76.3056       212.6183        .3655           .9198 
X4.1.5        76.5556       212.1397        .3602           .9203 
X4.1.6        76.1667       202.0857        .6842           .9092 
X4.1.7        76.5278       204.7135        .6318           .9108 
X4.1.8        76.5833       202.8214        .6939           .9090 
X4.2.1        76.2778       205.6349        .6116           .9114 
X4.2.2        76.0556       219.5397        .3909           .9169 
X4.2.3        76.2222       203.4921        .6966           .9090 
X4.2.4        76.7222       197.2349        .7437           .9071 
X4.2.5        76.3611       196.2373        .8763           .9035 
X4.2.6        76.3333       212.9714        .4802           .9150 
X4.2.7        76.1944       206.1040        .6232           .9111 






N of Cases =     36.0                    N of Items = 16 
 






























Mean Std. Deviation N
 
Correlations
1.000 .529 .490 .322 .421 .631 .450 .554
.529 1.000 .385 .161 .418 .864 .426 .850
.490 .385 1.000 .145 .332 .794 .257 .425
.322 .161 .145 1.000 .408 .195 .950 .336
.421 .418 .332 .408 1.000 .460 .498 .828
.631 .864 .794 .195 .460 1.000 .428 .792
.450 .426 .257 .950 .498 .428 1.000 .555
.554 .850 .425 .336 .828 .792 .555 1.000
. .000 .001 .028 .005 .000 .003 .000
.000 . .010 .174 .006 .000 .005 .000
.001 .010 . .199 .024 .000 .065 .005
.028 .174 .199 . .007 .127 .000 .023
.005 .006 .024 .007 . .002 .001 .000
.000 .000 .000 .127 .002 . .005 .000
.003 .005 .065 .000 .001 .005 . .000
.000 .000 .005 .023 .000 .000 .000 .
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36











































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Interaksi X1.X4, Sistem
Penghargaan, Sistem Pengukuran Kinerja, Perilaku














Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Interaksi X1.X4, Sistem Penghargaan, Sistem Pengukuran
Kinerja, Perilaku Manager, Total Quality Management, Interaksi X1.X3, Interaksi
X1.X2
a. 
Dependent Variable: Kinerja Manajerialb. 
 
Coefficientsa
88.447 69.150 1.279 .211
-3.464 4.084 -1.224 -.848 .404 .529 -.158 -.105
-15.521 6.335 -2.735 -2.450 .021 .490 -.420 -.303
-20.665 17.681 -1.117 -1.169 .252 .322 -.216 -.144
1.443 .660 2.350 2.186 .037 .421 .382 .270
1.002 .369 5.569 2.720 .011 .631 .457 .336
1.412 1.061 1.404 1.332 .194 .450 .244 .165




















t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations























































Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual






















































1.000 .367* .143 .429** .832
. .028 .405 .009 .000
36 36 36 36 36
.367* 1.000 .159 .320 .805
.028 . .356 .057 .000
36 36 36 36 36
.143 .159 1.000 .372* .206
.405 .356 . .025 .227
36 36 36 36 36
.429** .320 .372* 1.000 .497
.009 .057 .025 . .002
36 36 36 36 36
.832** .805** .206 .497** 1.000
.000 .000 .227 .002 .
36 36 36 36 36
.743** .366* .692** .540** .682
.000 .028 .000 .001 .000
36 36 36 36 36
.829** .377* .308 .841** .756
.000 .023 .068 .000 .000
36 36 36 36 36
-.056 -.031 .017 -.046 -.043
.748 .857 .922 .790 .803














































Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 






























































































Usia * Pengalaman Crosstabulation
2 5 1 8
25.0% 62.5% 12.5% 100.0%
50.0% 29.4% 6.7% 22.2%
5.6% 13.9% 2.8% 22.2%
1 8 6 15
6.7% 53.3% 40.0% 100.0%
25.0% 47.1% 40.0% 41.7%
2.8% 22.2% 16.7% 41.7%
1 4 4 9
11.1% 44.4% 44.4% 100.0%
25.0% 23.5% 26.7% 25.0%









4 17 15 36
11.1% 47.2% 41.7% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%




























































































2 1 1 4
50.0% 25.0% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
50.0% 25.0% 25.0% 100.0%
2 1 1 4
50.0% 25.0% 25.0% 100.0%
40.0% 12.5% 25.0% 23.5%
11.8% 5.9% 5.9% 23.5%
3 7 3 13
23.1% 53.8% 23.1% 100.0%
60.0% 87.5% 75.0% 76.5%
17.6% 41.2% 17.6% 76.5%
5 8 4 17
29.4% 47.1% 23.5% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
29.4% 47.1% 23.5% 100.0%
1 2 1 4
25.0% 50.0% 25.0% 100.0%
100.0% 33.3% 25.0% 26.7%
6.7% 13.3% 6.7% 26.7%
4 3 3 1 11
36.4% 27.3% 27.3% 9.1% 100.0%
66.7% 75.0% 100.0% 100.0% 73.3%
26.7% 20.0% 20.0% 6.7% 73.3%
1 6 4 3 1 15
6.7% 40.0% 26.7% 20.0% 6.7% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6.7% 40.0% 26.7% 20.0% 6.7% 100.0%
Count



















































<34 th 34-39 th 40-45 th 46-51 th >57 th
Usia
Total
 
 
  
 
 
 
